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Cumpliendo con los objetivos de fomentar y reconocer el aprendizaje y la experticia que 
se adquiere en el transcurso de la vida laboral, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA es 
facultado para efectuar la Evaluación y Certificación por Competencias Laborales (ECCL) en 
Colombia. En consecuencia, la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo 
(DSNFT) diseña el proceso Gestión de Certificación de Competencia Laborales (GCCL), el cual 
ha venido desarrollando un sistema de información denominado Sistema de Información  
DSNFT.  
Este sistema de información cuenta con unos módulos para la atención de los 
requerimientos definidos por el proceso GCCL, en el cual interactúan los diferentes actores que 
intervienen en él. Sin embargo, como está desarrollado el Sistema de Información DSNFT 
actualmente, desencadena errores humanos que afectan de manera importante la ejecución del 
proceso, ya que muchas de las actividades no se contemplan en los módulos, lo que obliga a que 
se realicen de manera manual; una de esas actividades es la presentación de las pruebas de 
conocimiento, las cuales se son realizadas por los candidatos (usuarios externos) de la manera 
convencional como es en el papel. Por lo anterior, se pensó en diseñar un nuevo módulo en el 
Sistema de Información DSNFT denominado Pruebas en Línea, con el fin de brindar mayor 
soporte a los actores del proceso GCCL, blindando la calidad del servicio, ayudando con las 
políticas ambientales, incentivando el uso de las TIC, entre otros.   
La implementación de las Pruebas en Línea adoptaría un modelo aleatorio de ítems, 
teniendo en cuenta el área a la que se va a presentar el candidato, lo que permitirá maximizar el 
uso de los ítems (preguntas) y minimizar los riesgos de fraude.  Ahora bien, la problemática que 





funcionarios, por lo que se hizo necesario evaluar la posible resistencia de parte de los actores, 
frente a la introducción de esta nueva tecnología.  
Considerando lo anterior, en este trabajo se busca identificar los factores que se 
consideran relevantes, en lo que concierne a la aceptación de la nueva tecnología (Pruebas en 
Línea). Con el propósito de llevar a cabo este análisis, se tendrá como referente el Modelo de 
Aceptación Tecnológica TAM (Davis et al., 1989),  con el que se busca interpretar y estimar la 
aceptación de los usuarios hacia las nuevas tecnologías; para ello, se diseñó un instrumento tipo 
escala basado en dicho modelo, con el que se pretende recolectar información para identificar los 
aspectos clave de aceptación de la nueva tecnología propuesta. Este instrumento se aplicó a 240 
actores del proceso GCCL entre los cuales se encuentran los roles de Evaluadores de 
Competencias Laborales, Líderes de ECCL,  Verificadores, Apoyos Administrativos y Gestores 
de Instrumentos de Evaluación 
Finalmente, teniendo como referente el Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM) se 
logró obtener como resultado, a partir de un análisis de componentes principales, los aspectos 
esenciales en términos de Utilidad de Uso Percibida que pueden tener impacto en la 
implementación de las Pruebas en Línea. Además, de que se pudo develar los factores y 
variables a los que se ajustaría el proceso y los beneficios no solo que recibirían los actores del 
proceso sino también en términos generales la entidad del SENA, la cual a su vez lograría 
cumplir con los planes y políticas emanados por el Gobierno Nacional. 
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CAPÍTULO I. CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA 
1.1. Planteamiento del Problema 
El SENA, a través de su proceso Gestión de Certificación de Competencias Laborales; 
organiza, estructura y opera planes que permitan evaluar y certificar adecuadamente las 
competencias laborales de aquellas personas interesadas, sometidos por los estándares de calidad 
de desempeño laboral determinados en las Normas de Competencia Laboral. En este proceso 
participan personas en búsqueda de empleo, trabajadores vinculados laboralmente a empresas e 
independientes que requieran el reconocimiento de sus competencias laborales adquiridas a lo 
largo de su vida, a fin de mejorar sus posibilidades de inserción laboral y de generación de 
ingresos. (SENA, 2003) 
 Dicho reconocimiento está determinado por niveles (básico, intermedio o avanzado), 
los cuales están definidos por unos porcentajes que se requieren ser alcanzados por parte de los 
candidatos tales como: básico (el porcentaje requerido será entre 30% a 59% en la prueba de 
conocimiento); intermedio (el porcentaje requerido será del 60% al 89%  en la prueba de 
conocimiento) y avanzado (el porcentaje requerido será del 90% al 100% en la prueba de 
conocimiento), las pruebas de desempeño y producto deberán alcanzar un puntaje del 100%. 





Actualmente, la aplicación de pruebas (conocimiento, desempeño y producto) se 
recolectan de forma presencial, los cuestionarios y listas de chequeo son impresas. Por tanto, se 
ha identificado un aumento de errores en el momento de evaluar y emitir juicios a los candidatos 
a certificarse. Por otra parte, el Evaluador de Competencias Laborales, quien es el encargado de 
recolectar dichas evidencias, en algunas ocasiones, debe hacer el desplazamiento a las empresas 
y/o zonas apartadas de los Centros de Formación, tales como veredas y corregimientos; lo que a 
su vez causa un gastos en el pago de viáticos e insumos, demora en la entrega de resultados.  
Para abordar los problemas que se evidencian en el proceso, se propone diseñar un 
módulo Pruebas en Línea, de tal manera que el Proceso GCCL se automatice por completo y se 
reduzca el margen de error humano evidenciado. Así mismo, se pretende beneficiar a los 
verificadores, los cuales son los encargados de realizar el seguimiento de las actividades 
establecidas en el proceso y dar conformidad a todos los proyectos de certificación; con la 
implementación de este módulo, los verificadores no tendrían la necesidad de recurrir a la doble 
validación de los datos entregados. La reducción en costos a largo plazo es otra ventaja del 
módulo, pues se reduce el uso del papel y estimula el uso a la tecnología, lo que se traduce en un 
proceso más eficiente. 
Ahora bien, la introducción de cualquier cambio en una organización puede generar 
resistencia por parte de los actores involucrados en un proceso en particular (Pacheco, 2012). Por 
lo anterior, surge la necesidad de evaluar y determinar las variables críticas que inciden en la 
aceptación del nuevo módulo de Pruebas en Línea, a fin de facilitar la toma de decisiones frente 
a la iniciativa para optimizar el proceso GCCL. Para ello, se tomará como base, el Modelo de 
Aceptación Tecnológica desarrollado por Davis (1989). El foco en este trabajo estará centrado en 





internos del proceso con la Implementación de las Pruebas en Línea y poder saber sí el uso de 
esa herramienta alcanza los fines deseados, entre ellos, el uso eficaz que se pueda lograr y sobre 





1.2. Formulación del Problema 
¿Cuáles son los factores claves asociados con la Utilidad de Uso Percibida de la nueva 
tecnología, Pruebas en Línea por parte de los actores del proceso Gestión de Certificación de 
Competencias Laborales en el SENA? 
1.3. Justificación 
Las tecnologías de la información establecen un factor que induce la generación e 
intercambio de conocimiento. El uso de tecnologías, como computadoras y ordenadores 
electrónicos para el control y procesamiento de información, se originó en EE. UU, en la 
segunda mitad de los años noventa; aunque, se impulsó y fue aceptado notablemente en el 
Continente Europeo, pero no en las mismas dimensiones que en el país americano. Los efectos al 
desarrollo macro - económico trajeron cambios significativos en la productividad laboral en el 
mercado de bienes y servicios. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
señaló que “en el sector servicios, las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) 
se caracterizan por tener un crecimiento en la productividad más que el resto” (Yagüe, 2002). 
En estudios realizados sobre el impacto de las TIC en la Función Pública, se encuentra 
que estas tecnologías facilitan la participación ciudadana, su impacto social ha sido estimado en 
investigaciones, por ejemplo se tiene que: 
“A nivel de Suramérica, es interesante las notorias ventajas que ha tenido la incursión 
del e-government en la estructura de la administración pública, ejemplo de ello es “como en 
Colombia le significó en el año 2003 el ahorro de 1 billón de pesos (U$ S 347.125,79 millones) 





Otros canales que se abrieron con la Globalización, a nivel mundial que tuvieron 
relevancia en las áreas del conocimiento, las finanzas y la cultura, crearon a su vez medios 
tecnológicos como: El e-learning (enseñanza – aprendizaje en internet), el e-community 
(comunidades en entornos virtuales), el e-working (teletrabajo), el e- business (negocio 
electrónico) y el e-commerce (comercio electrónico); también se ha dicho que “la automatización 
del proceso administrativo y burocrático es una función obligada en la organización moderna” 
(Sojo , 2015)del que se pueden plantear de forma económica y realista las actuaciones 
transversales e integradoras en los circuitos administrativos de una organización, dados los 
volúmenes de requerimientos. (Macau, 2004) 
En Colombia, la Agenda de Conectividad como programa bandera del Ministerio de 
Comunicaciones tiene como objetivos primordiales: construir, liderar, promover e impulsar la 
estrategia de Gobierno en línea, a través del uso de las TIC (Departamento Nacional de 
Planeación, 2010); facilitando la interacción continua, competente y transparente del Estado con 
el ciudadano y  las empresas: la primordial labor de la Agenda de Conectividad fijada en el 
desarrollo de esta estrategia y para esto ha desarrollado acciones puntualizadas en plasmar las 
apuestas de una administración pública mediada por las Tic; con las que se busca optimizar la 
calidad en la prestación del servicio para el ciudadano, bajo el principio de transparencia y 
efectividad (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, s.f.). 
 Por lo anterior, el SENA se ha preocupado por crear procesos y procedimientos 
sostenibles que se conviertan en pieza fundamental en sus labores, mediante la implementación 
de estrategias y herramientas que respondan a los diferentes desafíos a los que se enfrentan las 
organizaciones; optimizando sus recursos, y generando soluciones efectivas que faciliten el 





usuario o actor externo, quien es el interesado en que sus peticiones o requerimientos sean 
atendidos en el menor tiempo posible, eso puede hasta permitir que ese usuario logre tener 
acceso a oportunidades labores prontamente y el segundo beneficio es para la administración 
pública, ya que puede lograr aprovechar al máximo la destinación de sus recursos. 
Una de estas estrategias sería la implementación de un módulo de Pruebas en Línea, en 
el proceso GCCL. Lo anterior, con el fin de atender la necesidad de ejecutar el proceso de 
manera más ágil, transparente, automatizada en términos de seguridad informática y aumento del 
grado de confiabilidad. Además, estaría acorde con las políticas estatales en la preservación del 
medio ambiente y el uso de tecnologías de la información que son relevantes para el 
funcionamiento, practicidad y beneficio del presupuesto de la entidad; toda vez que la reducción 
de tiempos en las labores, le permite a los actores del proceso optimizar la ejecución de sus 
actividades y mejorar su rendimiento productivo. Debe tenerse en cuenta que la implementación 
debe ser progresiva en los municipios donde el uso de las tecnologías resulta muy escaso. 
Con lo anterior, se puede dilucidar como valores agregados, i) los usuarios del proceso 
se beneficiarían porque de manera inmediata se daría el resultado de su evaluación ii) el SENA 
se ajustaría a las políticas de desarrollo tecnológico y automatización exigidas por el Gobierno; 
iii) Los actores del proceso Gestión de Certificación de Competencias Laborales podrían 
entregar unos resultados más óptimos. Lo cual en términos generales contribuyen en que se 
pueda brindar a la comunidad la prestación de un servicio útil, ágil, eficaz, transparente, de 
beneficio casi inmediato para quienes necesitan certificarse. 
Ahora bien, es posible que algunos actores involucrados en el proceso generen 
resistencia al cambio, en lo que concierne a su modo de trabajo, debido a la introducción de 





podrían pensar que este puede ser un medio en el cual, en el largo plazo ve la amenaza de su 
puesto de trabajo, es decir, que con el tiempo sea cambiado completamente por la nueva 
tecnología. Pero en general, lo que debe entenderse es que los medios que ofrecen las nuevas 
tecnologías son para el aprovechamiento enriquecedor del ser humano, por tanto, se debe hacer 
buen uso de este tipo de herramientas tecnológicas. 
Por lo tanto, es imperante tener en cuenta la opinión de aquellas personas que operan en 
el proceso, ya que son ellas quienes a diario se enfrentan a las condiciones del servicio de 
certificación; es así como, la evaluación de las percepciones de los actores involucrados 
posibilitará identificar factores clave, para llevar el proceso de innovación tecnológica. De esta 
manera, se espera definir alternativas de acción que posibiliten reducir la resistencia al cambio y 
propender por el compromiso de todos los actores implicados en el proceso. Con ese propósito, 
se analizan los aspectos determinantes de la aceptación tecnológica, por parte de los actores del 
proceso Gestión de Certificación de Competencias Laborales, recurriendo al Modelo de 
Aceptación Tecnológica (TAM), el cual ha abordado en gran medida, en la literatura académica. 
1.4. Objetivos 
1.4.1. Objetivo general. 
Analizar los factores clave para la implementación de Pruebas en Línea, como estrategia 
de mejora del proceso Gestión de Certificación de Competencias Laborales del SENA 
1.4.2. Objetivos específicos. 






Identificar las variables relacionadas con la Utilidad de Uso Percibida, para la adopción 
de una tecnología digital; por parte de los actores del proceso Gestión de Certificación de 
Competencias Laborales. 
Definir algunas estrategias que faciliten la adopción de la tecnología Pruebas En Línea 
por parte de los actores del proceso Gestión de Certificación de Competencias Laborales, con 












CAPITULO II. MARCO DE REFERENCIA 
2.1. Marco Contextual 
2.1.1. Objeto misional del SENA. 
En virtud del desarrollo en los temas sociales y técnicos de los trabajadores y en 
ejecución del presupuesto nacional del Estado, surge El SENA durante el gobierno de la Junta 
Militar, tras el retiro del General Gustavo Rojas Pinilla, por medio del artículo 8 del Decreto Ley 
118, del 21 de junio de 1957. Su función principal se encuentra definida mediante el Decreto 164 
del 6 de agosto de 1957, la cual se encuentra determinada en poder “brindar formación 
profesional a trabajadores, jóvenes y adultos de la industria, el comercio, el campo, la minería y 
la ganadería” Su creador fue Rodolfo Martínez Tono (SENA, 2015).  
El SENA es una entidad pública del orden nacional creado el 21 de junio de 1957, 
cuenta con personería jurídica, patrimonio propio e independiente, y autonomía administrativa; 
adscrita al Ministerio del Trabajo de Colombia. La institución brinda a los colombianos una 
formación gratis, beneficiándolos con programas técnicos, tecnológicos y complementarios 





El objeto social del SENA es ofrecer  formación complementaria para adultos, 
instrucción técnica al empleado, ayuda a los empleadores y trabajadores. La entidad que tiene 
una estructura tripartita, en la que participan trabajadores, empleadores y gobierno, sigue en la 
búsqueda desde su creación, de conquistar nuevos mercados, proveer a las empresas de mano de 
obra eficiente y calificada. 
2.1.2. El proceso Gestión de Certificación de Competencias Laborales. 
El Sistema Nacional de Formación para el Trabajo como estructura, integra y articula la 
oferta de formación para el trabajo; esta es conformada por “las empresas, las organizaciones de 
trabajadores, gremios, cajas de compensación familiar, instituciones de educación media, 
técnica, profesional y tecnológica con entidades gubernamentales” (SENA, 2008). 
El proceso Gestión de Certificación de Competencias Laborales surge a través de la 
Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo (DSNFT), el cual se desarrolla en 
los Centros de Formación de la entidad; basado en los referentes de evaluación (Norma Sectorial 
de Competencia Laboral (NSCL) con su respectivo ámbito en caso de que haya lugar a ello, 
Norma de competencia laboral, titulación en estado activo, perfil ocupacional o estructura 
funcional de la ocupación). Los anteriores son los insumos diseñados para que el sector 
productivo pueda definir e implementar políticas y/o estrategias para el desarrollo y gestión del 
talento humano, por intermedio de las Mesas Sectoriales, las cuales conforman el espacio natural 
de concertación con ese sector productivo, gubernamental y académico (Pabón et al., 2018). 
2.1.3. Fases del proceso. 









Figura 1. Ruta del procedimiento Interno para optar a la Evaluación y Certificación de la Competencia Laboral 
Fuente:  elaboración propia 
 
 
2.1.4. Fase de evaluación. 
En esta fase los candidatos deben presentar las siguientes evidencias: 
● Conocimiento: Se refiere a los conocimientos asociados a la función productiva previstos 
en el referente de evaluación.  
● Desempeño: Son acciones reales que se evidencian directamente en la ejecución de la 
función productiva por parte del candidato, y que permiten demostrar el cumplimiento de los 
estándares de calidad definidos en los criterios de desempeño definidos en el referente de 
evaluación 
● Producto (cuando aplique): Corresponde al resultado del desempeño observado y 





2.1.5. Clasificación de requerimientos ante el Banco Nacional de Instrumentos de 
Evaluación (BNIE). 
Dentro del proceso de Competencias Laborales y para el desarrollo de la Gestión de 
Certificación de Competencias Laborales, se cuenta con un grupo denominado Banco Nacional 
de Instrumentos de Evaluación (en adelante BNIE), encargado de custodiar y administrar los 
instrumentos con los que se evalúan a los candidatos. Actualmente el BNIE gestiona cerca de 
9500 requerimientos a nivel nacional (datos internos del proceso). Estos requerimientos se 
definen de la siguiente manera: 
Tabla 1 
Requerimientos al BNIE (Banco Nacional de Instrumentos de Evaluación) 
Solicitud 
Requerimiento inicial de instrumentos de evaluación realizado por el líder de 
certificación de competencias Laborales, a través del Sistema de Información 
DSNFT para ser aplicados a los candidatos inscritos en un proyecto de 
certificación, con el fin de recoger las evidencias de conocimiento, desempeño 
y producto 
Oportunidad  
Requerimiento que hace el líder de ECCL del centro al BNIE para la aplicación 
de una segunda prueba que permita recolectar las competencias faltantes de las 
evidencias de conocimiento, desempeño y/o producto, según corresponda con 
los resultados obtenidos por el candidato en la primera recolección de estas 
evidencias y según lineamientos contemplados en la guía para evaluar y 
certificar competencias laborales. 
Acción 
correctiva 
Se presenta cuando el verificador evidencia errores en el levantamiento de las 
evidencias a los candidatos o la aplicación de instrumentos con inconsistencias 
técnicas o metodológicas sin presentar contingencia. 
Contingencia Cuando un líder de certificación de centro reporta inexactitudes técnicas y/o 
metodológicas de ítems e indicadores que han sido identificadas por el 
evaluador en el kit de instrumentos de evaluación enviado desde el BNIE  
Nota.: El BNIE se denomina al Banco Nacional de Instrumentos de Evaluación. Fuente: Guía para Evaluar y Certificar 







2.1.6. Los actores involucrados en el proceso. 
Los actores del proceso Gestión de Certificación de Competencias Laborales están 
definidos de la siguiente manera: 
Tabla 2 
Actores del Proceso GCCL-SENA 
Nominación  Función 
Beneficio con la Implementación de las 
Pruebas en Línea  
Líderes de 
ECCL 
Apoyar la gestión de evaluación y 
certificación en los centros de 
formación 
Los líderes tendrán acceso a los 
instrumentos de evaluación de forma 
inmediata, sin necesidad de esperar los 3 
días que se toma el BNIE actualmente 




Apoyar en la construcción de 
instrumentos de evaluación 
Los gestores directamente desde el 
sistema de información Sistema de 
Información DSNFT, podrán incluir los 
ítems construidos a una gran matriz de 
donde aleatoriamente el sistema tomara 
las preguntas para los cuestionarios. 
Verificadores 
Apoyar la verificación del proceso 
GCCL. 
Los verificadores, podrán verificar que los 
resultados de los candidatos no 




Apoyar en la recolección de 
evidencias y emitir juicios 
Los evaluadores, ya no tendrían que emitir 
juicios, ya que el mismo sistema de 
información se encargaría de generarlos, 
eliminando el error humano que se tiene 
actualmente. Adicionalmente, los 
evaluadores ya no tendrían que desplazarse 
para la aplicación de las pruebas, ya que 
son los candidatos serían los que se deben 




Administrar los instrumentos de 
evaluación 
Los apoyos del BNIE, no deberán 
ensamblar los cuestionarios para aplicar a 













Nota. Información obtenida de la circular de contratación 002 de 3 de enero de 2019 
2.2. Marco Teórico 
2.2.1. Modelos de aceptación tecnológica. 
Para la implementación de las Tecnologías en un medio laboral es necesario poder 
determinar su aceptación, para ello fue necesario desarrollar teorías sobre modelos para la 
aceptación de esas tecnologías y así se lograron resultados certeros a la hora de adoptarlos. Es así 
como el modelo de aceptación de tecnologías ha sido apropiado en varias teorías, en las que 
podemos encontrar el Modelo de Emparejamiento entre Persona y Tecnología MPT (Benbasat & 
Barki, 2007) , el cual comporta medidas de evaluación, que han sido usadas en la elección de la 
tecnología y toma de decisiones, como también en la exploración de resultados con los cuales se 
determinen las diferencias entre aquellos que adopten la tecnología,  y aquellos que la evadan o 
sean reacios a la hora de usarla. 
Otro Modelo es el de Adopción de Sistema Motivación Hedonística - por sus siglas en 
inglés y en adelante HMSAM. (Lowry et al, 2014) , el cual  fue diseñado como un método con el 
que se pretende comprender la  satisfacción de las motivaciones interiores de los que  usan un 
sistema de motivación hedonística; Este modelo se ven reflejado en juegos en línea, citas on-line, 
compras on-line, aprendizaje y/o educación,  mundos virtuales, repositorios de música digital, 
redes sociales, sistemas de gamificación (Iudificación, que se basa en el uso de técnicas, 
dinámicas y elementos propios de los juegos, entre otros).  En general y significativamente se 
Candidatos Presentar las evidencias definidas 
por el SENA, para obtener la 
certificación de Competencias 
Laborales 
Los candidatos deberán presentar sus 
pruebas de conocimiento en línea, 
exigiendo un conocimiento previo de 
ofimática. Adicionalmente, los candidatos 
tendrían los resultados de la prueba una 





encuentran el Modelo de Aceptación de Tecnologías y la Teoría del Comportamiento Planificado 
que puede proporcionar la relación existente entre la facilidad de uso, la utilidad y el uso del 
sistema (Tavera et al., 2014). 
2.2.2. Modelo de Aceptación de Tecnología (TAM) 
El Modelo de Aceptación Tecnológica (en adelante TAM) fue  planeado por Fred Davis 
y Richard Bagozzi, como la “Evolución de la Teoría de Acción Razonada”  (TRA) expuesta en 
el año de 1975 por Fishbein, que busca explicar el comportamiento humano y la intencionalidad 
del mismo para ejecutar determinado comportamiento con relación al uso de tecnologías, 
conforme lo explica el teórico Davis. (Moo et al., 2001). Es así como se ha descrito ha inferido 
que: 
“El modelo TAM exhibe la existencia de la Facilidad Percibida de Uso y la Utilidad 
Percibida, como las principales variables fijas del uso de la tecnología, ejerciendo su influencia a 
través de la Actitud hacia el Uso, que a su vez intervienen sobre la Intención de Uso”, conforme 
lo señalan Davis (1989) y  (King et al., 2006) en sus diferentes escritos. Los conceptos dados 
sobre la Intención de Uso que se basa en la intencionalidad de tener un comportamiento y Actitud 
hacia el Uso refieren a la “predisposición aprendida para responder consistentemente de una 
manera favorable o desfavorable a un objeto dado”  (Ajzen & Fishbein, 1977) y que proceden de 
la Teoría de Acción Razonada, como tal. 
La Utilidad Percibida se entiende como esa forma de discernir del usuario en la cual se 
adoptada el uso de la tecnología para que puede mejorar su desempeño frente a tecnologías 
anteriores, y la Facilidad de Uso Percibida es entendida como “el grado en el que el prospecto 
usuario espera que el uso de dicha tecnología esté desprovisto de esfuerzo” según (Davis et al., 





antecedente de la Actitud y de la Intención de Uso, mientras que la Facilidad de Uso Percibida 
es antecedente de la Actitud y de la Utilidad Percibida” (Tavera et al., 2011).  
Figura 2. El Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM) Fuente: (Davis et al., 1989). 
2.2.3. La Utilidad Percibida como constructo. 
El constructo Utilidad de Uso Percibida no podría entenderse sin el convencimiento de 
quien tiene la intención de actuar, porque es finalmente el mayor y único beneficiado. Es el actor 
del proceso quien puede llegar a determinar la viabilidad en los cambios operativos que puedan 
realizarse dentro de su actividad, qué tan útil puede resultar insertar modelos o cambios, a 
cuántas personas y en qué medida puede llegar a beneficiar o perjudicar el rendimiento con la 
implementación de esa tecnología.  
Justamente, la Utilidad de Uso Percibida es una construcción de varias dimensiones y 
variables (ítems) que miden la adopción de tecnologías dada la complejidad. En el caso de este 
trabajo en concreto, en el que se pretende considerar el modelo TAM para fundamentar el 
análisis de la aceptación tecnológica en un proceso específico del SENA; se desea identificar 
sub-dimensiones o componentes, de tal manera que se genera un aporte teórico y científico, 
basada en los aportes que han realizado distintos autores al Modelo de Aceptación Tecnológica. 
Así mismo, este trabajo busca genera un aporte en el campo práctico; de tal manera que, a partir 





derivados de este trabajo, se pueda fundamentar un plan de ejecución con base en las variables 
determinantes de la aceptación de la nueva tecnología. 
2.3. Estado del arte 
El modelo TAM es usado en diferentes contextos en los cuales se explica el 
comportamiento de aceptación de tecnologías y sistemas de información, se puede observar los 
trabajos de algunos exponentes: (Ruiz et al., 2010); (Davis et al., 1989); (Moo et al., 2001); (Kim 
& Forsythe, 2008); (Lee, 2006); (Liao et al, 2007); y para explicar la aceptación del comercio 
electrónico (Gefen et al., 2003); ( Grandón et al., 2011); (Crespo et al, 2006); (Jones et al., 2007); 
(Khalifa et al., 2008) (Crespo et al, 2006). 
En el plano internacional, se destaca la investigación realizada por  (Cabero et al, 2016), 
en el que se estudió el grado de formación virtual en 24 profesores de la institución mediante el 
Modelo Tecnológico -TAM. Los resultados que obtuvieron en dicho estudio recalcan la 
percepción que tienen sobre la Facilidad de Uso, Utilidad, la Actitud hacia el Uso de las TIC y 
la relevancia de la misma en el desarrollo del trabajo que ejercen como docentes, la cual reflejó 
ser muy positiva. En ese estudio los autores concluyeron que la utilización del Modelo TAM fue 
válida para explicar la importancia en la percepción de Facilidad de Uso y la Utilidad Percibida 
por parte el profesor en la formación virtual, permitiendo develar la actitud positiva por parte de 
los docentes a la hora de adaptarse la herramienta tecnológica para la formación virtual. 
En el caso colombiano, no son muchos los estudios que han empleado el TAM para 
plasmar el comportamiento de aceptación de tecnologías, los estudios hacen énfasis en la 
importancia del uso de las TIC en la cultura, tanto a nivel nacional como internacional. Pueden 
destacarse trabajos como el de (Tavera et al., 2011) quienes adoptaron dicho Modelo TAM en el 





determinar la intención de uso del e-commerce, evidenciando la importancia de la confianza y la 
Utilidad de Percibida,  en síntesis, positiva para los objetivos planteados a partir de la confianza, 
excluyendo el constructo de la actitud. Finalmente, hacen la invitación sobre el uso de modelos 
similares en otras tecnologías de comercio electrónico como el e-banking o el m-commerce (en 
dispositivos móviles).  
Otro estudio que abordó el uso del Modelo TAM fue el de  (Yong et al., 2010)el cual se 
basó en el uso de las TIC, en el ámbito a la cultura nacional y del perfil en ese uso. Dentro del 
análisis tuvieron en cuenta las “dos variables principales: la Utilidad Percibida (Perceived 
Usefulness) y la Facilidad de Uso Percibida (Perceived Ease of Use)”. En su publicación, hacen 
referencia a la herramienta que usaron en la medición;  para lo cual se diseñó un instrumento 
aplicado a través de una muestra recolectada de cuestionarios para docentes y directivos y otra 
muestra correspondiente a cuestionarios para alumnos.  
En este estudio no fue posible que se confirmara la relación entre el uso de las TIC  y la 
cultura nacional, pero, lograron “probar que los alumnos con índices culturales hacia el 
individualismo tendrán mayor uso y aceptación de las TIC, y que en los docentes el tiempo 
monocrónico (la realización de varias tareas a la vez sin perder tiempo) policrónico 
(desaprovechar el tiempo entre tareas) sí influye en el uso y en la aceptación de las TIC” (Yong 
et al., 2010) .Adicionalmente, lograron evidenciar que los alumnos, en el uso y la aceptación de 
las TIC, varía según el semestre cursado y están sujetos a la formación previa y la orientación 
vocacional que lleven en el tiempo. 
En cuanto a investigaciones del modelo en Entidades Públicas del país, se encontró un 
trabajo realizado por (Vega & Reyes, 2015)en el que se expone la importancia del Modelo 





elementos principales: i) La Utilidad Percibida (por sus siglas PU) , la cual hace relevancia al 
grado en que un individuo utiliza un sistema y puede optimizar su desempeño laboral;  de la que 
se pudo complementar las siguientes variables: “Norma subjetiva, relevancia del trabajo, calidad 
de salida y evidencia de los resultados”; ii) La Facilidad de Uso Percibida (por sus siglas 
PEOU), definida como “el grado en que un individuo piensa que usando un sistema puede 
proceder con menor esfuerzo para ejecutar las labores encomendadas” la cual arrojó las variables 
moderadoras de Experticia y Voluntariedad que permitieron exponer los resultados  (Vega & 
Reyes, 2015),. 
A nivel del e-gobierno o gobierno electrónico se pretende hacer una conexión entre el 
Estado – Ciudadano, para entregar un servicio de calidad de la información pública, usando los 
medios necesarios para que la comunicación se pueda brindar en línea, haciendo más fácil la 
interacción entre los sujetos funcionario – usuario. Conforme a lo investigado en la artículos de 
investigación científica, se evidencia que hay un” enfoque integral del e-gobierno, definido como 
un constructo, multidimensional y multidisciplinario” (Vera et al., 2012), del cual se recogen tres 
características, las cuales están enfocadas en grupos divergentes de servicios y requisitos para la 
interacción; variación en los procesos de gobierno TIC, como apoyo al gobierno.  
Ahora bien, hay una fuente, un canal y un receptor en el proceso de transferencia de 
tecnología del conocimiento, en donde el receptor es quien debe aceptar y participar de ese 
medio tecnológico, ahí es donde interactúa, eso es justamente la aceptación tecnológica. Es así 
como el Modelo de Aceptación Tecnológica conforme a las creencias compartidas de los 
individuos que al ser cambiadas podrían cambiar aspectos culturales dentro de la comunidad, 
generando espacios unidos entre los ciudadanos. Según estudios hechos con programas usados 





voz, entre otros, en los que se pueden correlacionar los constructos de la Percepción de Utilidad 
con la Percepción de Facilidad de Uso con los factores, Actitud de Uso, la Intención de Uso y el 
Uso Actual del Sistema. 
En cuanto a la factibilidad a la hora de poder analizar los datos que se pretenden 
evaluar, es menester tener en cuenta los beneficios que se desean, sí es necesario realizar los 
cambios a los sistemas o por el contrario, si es inexistente la necesidad. Y es que las Entidades 
Públicas, a pesar de pertenecer al Estado, no dejan de ser empresas con unos fines propios 
enmarcadas en determinadas funciones en beneficio de todos los ciudadanos, por ende están 
obligadas al manejo responsable de sus recursos.  
En este aspecto, es completamente necesario acudir a las herramientas tecnológicas y 
mejorar ese servicio brindado, ya que su recurso es constante, indistintamente que el de una 
empresa privada que debe ir a paso lento, conforme las utilidades percibidas, su capacidad 
entonces es reducida. Sin embargo, hoy por hoy todas las empresas están llamadas a la 
innovación tecnológica,  a la planificación de los recursos y medios para aprovechar en lo 
posible el tiempo empleado por el funcionario, del empleado, del contratista etc. que no es más 
que la misma estrategia utilizada por las empresas mediante el sistema de planificación de los 
recursos empresariales (ERP), como se reseña en el estudio realizado por Alecxys Díaz (2005), 
en el que además sugiere, la implementación de “un sistema de gestión de la cadena de 
suministros y administración, optimizando la integración de todos los procesos y crear fidelidad 
de ellos” (Díaz & y otros., 2005). 
Es preciso señalar que en el Modelo de Aceptación -TAM pueden evidenciarse 
resultados positivos, es decir, que los involucrados en la investigación que se lleve a cabo 





empresa o entidad, pero puede ocurrir que por el contrario se vea un panorama reacio al cambio, 
denominado como una variable de resistencia al cambio, por la “la dificultad para romper las 
rutinas o el estrés emocional producido ante la expectativa de cambios” (Sanchez et al., 2015) y 
guarda relación al factor de Intención Conductual de Uso, situando al constructo de 
compatibilidad percibida (estilo preferido de trabajo), que de todas maneras no podría significar 
que los participantes de la investigación desechen por completo el uso de tecnologías sino que 
piensen que puede ser implementadas a futuro. Por supuesto, revisando lo escrito hasta aquí y el 
Modelo de Aceptación nombrado, sería el constructo de la Compatibilidad Percibida algo por 
fuera de lo planteado inicialmente por Davis, porque justamente pertenece a la Teoría de la 
difusión de las innovaciones (IDT) la cual, “se utiliza para analizar el grado en que una 
innovación es conciliable con los valores, necesidades y experiencias pasadas del potencial 
adoptante” (Sanchez et al., 2015). 
Existen otras teorías con las que se puede medir la adopción y apropiación de las 
Tecnologías, o la ya nombrada teoría de la difusión de las Innovaciones, también puede ser 
relevantes: La Teoría de la Acción Razonada -TRA; la Teoría Cognitiva Social -SCT; la Teoría 
del Comportamiento Planeado -TPB; el Modelo de Aceptación Tecnológica TAM2; el Modelo C 
– TAM -TPB; el Modelo TAM 3; las Teoría Descompuesta del Comportamiento Planeado 
DTPB y la Teoría unificada de la Aceptación y Uso de la Tecnología -UTAUT, todas ellas tienen 
definidos una especie de constructos, variables y factores determinantes para su adopción, como 
por ejemplo  Teoría de la Acción Razonada -TRA, que tiene como constructo La Conducta de 
Uso, de la que se deriva factores como la actitud, norma subjetiva, la intención, se dice que la 
debilidad de esta teoría se basa en “la suposición de que el comportamiento estudiado se lleva a 





2.4. Marco Conceptual 
2.4.1. Tecnologías de información y comunicación (TIC). 
La tecnología con el transcurrir de los años ha estado presente con gran amplitud en casi 
todas las actividades humanas. Las sociedades modernas son un reflejo de la manera en que la 
tecnología se ha sumergido en los diferentes ámbitos de la realidad cultural, social, histórica e  
industrial;  lo  cual puede comprenderse a partir de cuatro (4) pilares en que se sostiene la 
sociedad del conocimiento, como son: “la libertad de expresión, el acceso universal a la 
información y al conocimiento, el respeto a la diversidad cultural, lingüística, y la educación de 
calidad para todos” (UNESCO, 2018). 
Es así, como a mediados del siglo XX, (Castell, 2004) hizo referencia al surgimiento de 
una nueva era de la información, en la cual ha tenido como apogeo el sector servicios, 
incluyendo como principal factor las actividades tan diferentes  y diversos como por ejemplo, las 
redes de distribución comercial, el almacenamiento, el transporte, la comunicación, entre otras 
consistentes en la posibilidad de alcanzar el desarrollo para todos y sobre todo para los países 
subdesarrollados (Forero, 2009). 
Se entiende por tecnología al conglomerado de conocimientos acerca de técnicas que 
abarcan desde el entendimiento como la materialización de un proceso productivo, organizativo 
o gerencial en un sistema operativo y la maquinaria del equipo físico de producción. Ahora bien, 
la información es un conjunto de datos ordenados que constituye un mensaje sobre determinado 
fenómeno. Así las cosas, tenemos que la tecnología de la información son las herramientas 
informáticas usadas para transferir información entre los interesados (Reyes, 2016).  
 Las tecnologías de información y comunicación (en adelante TIC) están 





ubican la mente del ser humano como esa fuerza productiva de mayor jerarquía actualmente, al 
generar pensamientos en función de los servicios, administrándolos  más allá de  la civilización, 
las fronteras geográficas y sociales ; ya que se fortalece en las  mismas corrientes a nivel global, 
exigiendo un alto nivel de competitividad,  designando “un conjunto de innovaciones 
tecnológicas y herramientas, los cuales permiten una redefinición sobre el funcionamiento de la 
sociedad” (Martinez M., 2016). 
Las TIC están teniendo un desarrollo aligerado, el cual afecta todos los campos en la 
sociedad; por ejemplo, la educación donde se constituye un instrumento usado para  fortalecer 
los procesos académicos. Su uso “debe supeditarse a una visión clara de lo que implica fungir 
como agentes de cambio dentro del progreso de la humanidad” (Cano et al., 2018). Estos 
progresos tecnológicos son nuevas formas de interacción e información tanto en la esfera 
pública, como la privada, y deben ser insertadas a los sistemas educativos como recurso 
didáctico, indistintamente de cualquier nacionalidad, raza, religión, ideología política, el acceso a 
la información debe darse continuamente con mayor facilidad, y pueden aprender a través de las 
TIC ya que es el medio de coordinación y de determinar la mejora con las experiencias de 
interacción que consolidan aprendizaje. 
Hay que señalar los diferentes tipos de TIC, entre los que se encuentran: las plataformas 
de enseñanza-aprendizaje y el software utilizados en las aulas inteligentes, a través del servicio  
multimedia, el cual  muestra como resultado un impresionante cambio en la calidad de la 
enseñanza o  aprendizaje y responde a las necesidades cotidianas del ser humano en sociedad. 
2.4.2. Las tecnologías de la información en la empresa. 
La información que poseen las empresas privadas sobre sus clientes, proveedores y la 





clientes realizan cambios, debido a la cantidad de bienes solicitados, crean información valiosa 
para que las empresas puedan ajustar sus inventarios en procura de maximizar sus beneficios 
empresariales. Las TIC son creadas entonces, como herramientas dispuestas al manejo de la 
información, que no comprenden únicamente instrumentos materializados operados por los 
trabajadores, sino que involucran correlaciones en el proceso intelectual de su uso (Botello et al., 
2018). 
Dentro del componente tecnológico, puede hacerse referencia las tecnologías duras, las 
cuales se ocupan de transformar los materiales para producir y construir objetos o artefactos, de 
manera innovadora, novedosa, más veloz, más económica, que combata la obsolescencia, que 
puedan ser usadas como herramientas, máquinas, automatizadas en dispositivos mecánicos y 
automáticos o en Sistemas Integrados de Fabricación o para la producción de energía, tecnología 
nuclear, entre otras. Dentro de estas, podemos enunciar aparatos tecnológicos,  como el 
Computador, el celular, radio AM/FM, de insumos y materia prima, transporte, entre otro 
(Guevara et al., 2000).  
Por otro lado, las tecnologías blandas se definen como metodologías relacionadas con la 
interacción humana y los procesos sociales; por tanto, son intangibles, como el software los 
conocimientos aplicados, que implican ciencias blandas, que se pueden aplicar en lo 
administrativo, la educación, la gestión, la organización. Estas tecnologías necesariamente 
interactúan con las tecnologías duras para lograr sus objetivos como por ejemplo el uso de 





2.4.3. Ámbitos de análisis de la información con el uso de las plataformas 
tecnológicas. 
Las plataformas tecnológicas, deben entenderse como un factor estratégico, como las 
bases tecnológicas que una empresa o institución tiene para ofrecer a su comunidad, orientada a 
un enfoque o nivel de servicio y/o tecnológico, relevante con la instalación de “plataformas, 
portal de servicios web, plataformas de correos, servidores de archivos, instalaciones de 
servidores físicos donde se alojan todas las herramientas y recursos que se ofrecen; conectividad 
a internet, acceso a los equipos y dispositivos” (Corporación Universitaria del Caribe, 2015). 
Una de las grandes ventajas con el uso de las plataformas tecnológicas ha sido la 
integración de distintas herramientas y servicios para la gestión e impartición de este tipo de 
formación. Según (Torres et al., 2003) existen tres ámbitos de análisis de calidad que pueden 
resultar del uso de las plataformas virtuales, a saber: 
El primer ámbito es la Calidad Técnica, la cual garantiza la solidez y estabilidad de los procesos 
de gestión de enseñanza y aprendizaje. Por lo que los autores  (Torres & Ortega, 2003) señalan: 
“(…) la infraestructura tecnológica es necesaria, para su accesibilidad y complejidad 
en: 
“El coste de acceso y mantenimiento; el nivel de conocimientos técnicos 
necesarios para su uso; la facilidad de navegación a través de su interface; la 
calidad de los sistemas de control de seguridad y acceso a los procesos y 
materiales; la eficacia de gestión de los cursos ofertados; la versatilidad para el 
seguimiento de las altas y bajas de alumnos; la posibilidad de mantenimiento y 





El segundo ámbito es la Calidad organizativa y creativa, que significa la potencialización 
y el desarrollo apropiado de los procesos de enseñanza y aprendizaje que ofrece la disponibilidad 
a la hora de perfilar enfoques de educación y aprendizaje, de tener las herramientas de diseño y 
gestión  de los programas de enseñanza virtual, la posibilidad de adaptarse a otros ámbitos 
educativos, entre otros (Torres & Ortega, 2003). 
El tercer ámbito es la “Calidad comunicacional” que infiere en la posibilidad de 
comunicarse de forma “sincrónica y asincrónica, sea, entre todas las personas involucradas en la 
acción formativa, usando elementos que faciliten el conocimiento de los estudiantes y humanicen 
la acción formativa” (Torres & Ortega, 2003). 
El proceso de Digitalización 
El impacto de la digitalización en las empresas, con la llegada de la cuarta revolución, 
industrial fue un cambio digital registrado a mediados del siglo pasado y que tiene elementos 
como: la fusión de tecnologías que están anulando los límites entre las esferas físicas, digitales y 
biológicas, creando un efecto transversal a todas las disciplinas, las economías e industrias 
(Schwab, 2016). 
La evolución de la tecnología ha influido hasta en la forma de trabajar. Los avances 
tecnológicos se han dado por periodos más cortos que los de la revolución industrial, 
transformando por completo la sociedad. En los últimos 30 años, “los cambios tecnológicos 
asociados a los sistemas de gestión de la información y a la digitalización cada vez son más 
rápidos” (Cuatrecasas, 2017). Los avances se generan en pocos años y están impactando muy 
intensamente en la sociedad y en las formas de trabajar y producir; pero con la limitación de que 






El efecto de la digitalización en las empresas es importante y diverso. La creencia es 
que afecta a muchos productos y servicios actuales que se sustituyen por otros (muchos servicios 
de la posibilidad de colaborar y compartir información sin restricciones, como por ejemplo: 
todos los nuevos negocios alrededor de los medios de transporte y movilidad), y a la 
transformación en la manera de realizar las actividades y los  procesos de mantenimiento y 
mejora de instalaciones, que se podrán controlar por un equipo de trabajo; sin la necesidad de 
quien controle el lugar de la instalación. 
El aumento de la productividad, derivado de la automatización, incide en un cambio 
relevante en la forma de producir, por ejemplo: las impresoras 3D, mejora la productividad 
basada en la digitalización de instalaciones y el análisis de sus datos enfocados a la mejora de su 
eficiencia. El efecto de estos desarrollos tecnológicos está siendo ya muy importante en el 
mercado de trabajo. Por un lado, la automatización reduce las actividades manuales, repetitivas, 
y la gestión masiva de información o cálculo.  Los sistemas colaborativos y la posibilidad de 
acceso a la información sin restricción reducen algunos servicios, sustituyéndolos por otros 
(todos los servicios de intermediación se ven afectados).  La reducción progresiva de la 
necesidad de tener presencia física cercana al cliente o lugar en el que se presta la actividad 
despliega la posibilidad de nuevos desarrollos organizativos en los que no es importante el 
elemento geográfico a la hora de identificar recursos humanos; por ejemplo, los centros de 
servicios compartidos globales, o los equipos de ingeniería en remoto.  
Estos cambios están generando, en el corto plazo, una transformación de la tipología de 
capacidades requeridas y de los mercados de trabajo. Las capacidades que se necesitan son 
aquellas que no pueden ser automatizadas: las actividades de relación, las que requieren 





humana para muchas actividades y servicios está haciendo que compañías inventen equipos y 
estructuras globales y virtuales para atender todos los mercados; prescindiendo de recursos en el 
país o mercado geográfico. “El lugar de ubicación de estos equipos dependerá de criterios de 
coste y de capacitación” (Cuatrecasas, 2017). 
2.4.4. Globalización tecnológica. 
La Globalización Tecnológica significa la expansión de la tecnología por el mundo, las 
culturas y las naciones, atravesando fronteras, sin importar su diversidad y especificidades. 
Cuando se evoca el término la globalización de la tecnología, se debe relacionar directamente 
con otro término y/o proceso que es la globalización económica, este último proceso se define 
como la expansión de mercados financieros y del comercio de manera globalizada. (Arroyo M. 
J., 1999).   
Las organizaciones han pasado de estar en un entorno local a uno global, con los cambios 
estructurales.  De aquí, que estén dispuestas a ofrecer un servicio globalizado, en el que estén 
inmersas unos factores relevantes como la escala, que permite aprovechar inversiones, 
conocimiento, especialización. Si no existen restricciones técnicas para poder realizar la 
actividad en cualquier parte del mundo, la escala global de la unidad organizativa permite 
obtener importantes ventajas en cuanto a nivel de especialización dentro de las unidades, 
desarrollo de conocimiento, modelos y políticas homogéneas (mejores prácticas). 
Otra de estas características es la eficiencia; que se puede concebir como la ventaja en 
costos de la implementación de equipos globales, que se deriva de varios factores: El modelo 
operativo de los equipos globales permite que haya ahorros significativos en la puesta de práctica 
de políticas, proyectos y nuevas iniciativas. “Los equipos globales pueden estar concentrados 





organización). Coordinación global del negocio y claridad de la organización” (Cuatrecasas, 
2017). 
La pluralidad de recursos también es una característica para considerar; ya que estos 
pueden definirse como el medio que permite satisfacer una necesidad o conseguir aquello que se 
pretende (Pérez et al., 2010). La tecnología, usa teorías y técnicas que hacen fácil la exploración 
práctica del conocimiento científico. Un recurso tecnológico, es un medio del que se vale la 
tecnología para cumplir determinado propósito. Los recursos tecnológicos son caracterizados 
como: tangibles (como una computadora, una impresora u otra máquina) o intangibles (un 
sistema, una aplicación virtual) (Pérez et al., 2010).  
Entonces se puede decir que los recursos tecnológicos en una empresa son los que 
permiten recopilar y/o administrar los activos intangibles, tales como las bases de datos e 
información los cuales permiten que cualquier negocio sea más efectivo, que de forma 
globalizada son usados para acrecentar notablemente la productividad. (Recursos Humanos.com, 
s.f.).  
2.4.5. Integración de la tecnología al área del talento humano. 
Los cambios que surgen en las empresas, actualmente obligan analizar y diferenciar  
estrategias con las cuales se logren optimizar los procesos organizacionales,  de modo que se 
consideren a futuro: “competitivos e innovadores”. Los procesos administrativos han cambiado 
su manera de operar, de modo que a las organizaciones se les exige eficiencia y eficacia. Es así 
como se acude a emplear  más herramientas y por tanto, aprovechar las ventajas que se obtienen 
con las TIC. (Guerrero Zuluaga , 2016).  
También se debe tener en cuenta que dentro de los procesos administrativos  se 





operación respecto de las organizaciones, en las siguientes etapas: a) etapa de relaciones 
industriales, b) etapa de recursos humanos, y c) etapa de gestión del talento humano (desde 
1990) que implica un mayor interés, dado que se aplica en la era de la información, de la cual se 
podría resaltar la gestión del talento humano, apoyada por sistemas de información y bases de 
datos que facilitan la toma de decisiones en este contexto” (Chiavenato, 2002, pág. 42). 
Los nuevos procesos tecnológicos permiten que las operaciones se puedan efectuar de 
forma sencilla, generando una notable transformación en cuanto a las competencias de los 
departamentos de recursos humanos, que influyen en la gestión, dado que: se suprimen 
ineficiencias, prescindiendo de lo que no aporta valor, exteriorizando aquellos servicios más 
rentables.  
Las últimas tecnologías contienen una serie de plantillas sofisticadas para el uso de 
aquel empleado, quien en últimas es el gran beneficiado en su carrera o trayectoria. El uso de 
nuevos programas facilitan a las grandes compañías, su continuo seguimiento y análisis del 
progreso de todo el personal, dejando a su paso que el proceso alcance un coste económico en 
sus operaciones: cuando ya se tiene determinada las competencias de los empleados se puede 
llevar a cabo el respectivo plan de formación, el cual debe hacerse de manera individual. Es 
importante denotar que las empresas se preocupan porque sí hay mucha rotación de personal se 
puede causar una fuga de conocimiento, entonces, para ello, “resultó eficiente la creación de 
registros de gestión de la instrucción y las competencias, es decir, el almacenamiento de toda la 
información con la que cuentan los empleados” (Gómez Jesus, 2015). 
Así pues, hay que resaltar que las nuevas tecnologías no hacen parte del objetivo, sino 
una herramienta que vuelve las organizaciones eficientes y eficaces en cuanto a sus procesos o 





varios procesos, la interacción es más valiosa. Se considera que el e-government es la aplicación 
de Tecnologías de la Información y la comunicación para el uso de la administración pública, 
que llama a la automatización de los procesos, además señala que: 
“implica ir un paso más allá, llegar a definir un nuevo modelo de 
administración pública dónde las estructuras relacionales y los flujos de 
información tienen que adecuarse para ser lo suficientemente flexibles y poder 
adaptarse a las necesidades que la ciudadanía va teniendo” (Guardian Orta, 2006). 
2.5. Marco Legal 
2.5.1. La implementación de las TIC en el Estado colombiano. 
 En primer lugar, como norma principal se encuentra  la Constitución Política 
colombiana, que en su artículo 270, faculta a los ciudadanos para que intervengan en el control 
de la gestión pública y señala: "La ley organizará las formas y los sistemas de participación 
ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles 
administrativos y sus resultados" (Constitución Política de Colombia, 1991), desarrollo que ha 
estado implementándose a partir del año 2000, mediante campañas para  implementar el e-
government de la mejor forma posible.  
Como principal objetivo es contribuir a la construcción de un Estado eficiente, 
transparente, participativo y que entregue constantemente el mejor servicio a los ciudadanos y las 
empresas, por medio del aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC); en busca de poder constituir un sector productivo, competitivo, con una 





instrumentos adecuados para su interacción, mediante la implementación de mecanismos 
electrónicos. 
Teniendo en cuenta las anteriores prerrogativas, el Congreso creó la (Ley 1341, 2009) 
que define principios y conceptos que regulan el uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones – TIC, respecto de la sociedad beneficiada, además de ello, se crea la agencia 
nacional de espectro, Ley que tiene como principio orientador, la masificación del Gobierno en 
Línea para que Entidades del Estado y los entes privados que ejercen funciones de carácter 
público  tengan información de calidad en sus respectivos sitios web, generando espacios de 
comunicación entre ciudadano- Estado y viceversa, implementando de forma organizada 
aquellos trámites y servicios en línea sin necesidad de hacer filas o gastar tiempo y dinero en 
diligencias (MinTic, 2018). 
Ahora bien, específicamente en el marco normativo referente al SENA y el proceso 
Gestión de Certificación de Competencias Laborales,  se tiene como fundamento el siguiente 
normograma: 
2.5.2. Leyes Internas del Proceso 
Se Encuentra la promulgación normativa que en su artículo 19 señala la regulación, 
diseño, normalización y certificación de Competencias Laborales se hará por medio del Servicio 
Nacional de Aprendizaje-SENA (Decreto 933, 2003). Como segundo, está estipulado la 
adopción de dicha certificación, la cual se debe hacer por medio de certificados y constancias 
expedidas a los aprendices que culminen satisfactoriamente el proceso de formación profesional 
de forma integral, es decir, que se demuestre la correspondiente competencia laboral en cuanto al 
proceso de evaluación determinado y obtener así el certificado para el trabajo (Resolución 





con la información y organización de las tecnologías de la Información y las Comunicaciones –
TIC para la sociedad y surge con ella, la Agencia Nacional del espectro, conforme al artículo 14, 






























CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO 
3.1. Enfoque de Investigación 
El enfoque de la investigación es de carácter cuantitativo, por lo que se utilizará un 
instrumento de medición fundamentado en el Modelo de Aceptación Tecnológico -TAM; el cual 
permite identificar los factores que inciden en la aceptación de una tecnología, por parte de los 
usuarios del proceso.  
Ahora bien, luego de realizar el análisis estadístico, se acudirá a ciertos elementos 
cualitativos que sirvieron de utilidad para el diseño del instrumento; luego, los elementos 
cuantitativos, para el análisis de resultados. El propósito de este análisis es identificar las 
variables externas que influyen de forma directa en la Utilidad de Uso Percibida por los usuarios 
de las Tic. Asimismo, establecer la concordancia que guardan con el resultado del Uso de estas 
tecnologías. El instrumento tiene como objetivo identificar los factores relacionados con la 
Utilidad de Uso Percibida; sobre los cuales pueden formularse estrategias que permitan que, la 
integración de la tecnología al proceso Gestión de Certificación de Competencias Laborales 





3.2. Método de investigación  
Para desarrollar este trabajo se diseñó un instrumento de medición, con el fin de evaluar 
las percepciones de los actores involucrados al proceso Gestión de Certificación de 
Competencias Laborales del SENA; en lo que respecta a la aceptación de un modelo de Pruebas 
en Líneas, que permite optimizar el proceso 
3.3. Población 
La población objeto de estudio corresponde a los actores involucrados en el proceso 
GCCL, quienes se encuentran ligados directamente en la problemática de estudio. Esta población 
está integrada por un grupo de ciento diecisiete (117) Líderes de evaluación y certificación de 
competencias laborales, ciento noventa (190) Evaluadores de competencias laborales, treinta y 
cinco (35) Verificadores de la evaluación y certificación de competencias laborales, veinticinco 
(25) Gestores de instrumentos de evaluación,  y treinta (30) Apoyo administrativo en la 
evaluación y certificación de competencias laborales en la evaluación y certificación de 
competencias laborales en la evaluación y certificación de competencias laborales. 
 
Tabla 3 
Distribución de la población 
Rol Cantidad 
Líder de evaluación y certificación de competencias laborales 117 
Evaluador de competencias laborales 190 
Verificador de la evaluación y certificación de competencias laborales 35 
Gestor de instrumentos de evaluación 25 
Apoyo administrativo en la evaluación y certificación de competencias laborales  30 
Total 397 






3.4. Método de Muestreo 
Se trató de un muestreo no probabilístico, a conveniencia, lo cual permite poder 
seleccionar los casos accesibles que se puedan incluir, fundamentado en la conveniente 
accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador, como “por ejemplo: los sujetos 
con CA, solamente aquellos que se encuentren hospitalizados en el Hospital Regional de 
Temuco” (Otzen et al., 2017). La intención era obtener la mayor representatividad posible en 
términos de participantes; independientemente de la aleatoriedad en el proceso de selección de 
cada uno de los elementos que conforman la muestra. 
 
3.5. Muestra. 
Identificando la población objeto de estudio se pretende realizar una encuesta de 
percepción de utilidad frente implementación del módulo de Pruebas en Línea, la cual se aplicará 
a los diferentes actores que interactúan en el proceso, tales como: 91 Evaluadores de 
Competencias Laborales, 86 Líderes de ECCL, 24 Verificadores, 20 Apoyos Administrativos y 
19 Gestores de Instrumentos de Evaluación. La muestra total fue de 240 participantes, 
correspondientes a aproximadamente un 60% de la población, que se encuentra involucrados en 
el proceso Gestión de Certificación de Competencias Laborales. 
Tabla 4  
Características de la Muestra 
      
Rol Cantidad 
Participantes 
Género Tipo De Contrato 
Masculino Femenino Planta Contratista 
Apoyo administrativo de ECCL 20 3 17 2 18 
Evaluador de  
competencias laborales 91 62 29 5 86 





Líder de ECCL 86 35 51 58 28 
Verificador de ECCL 24 15 9 13 11 
Subtotal 240 126 114 82 158 
Total 240 240 240 
Nota. Información obtenida de la aplicación del instrumento. Fuente: Elaboración Propia. 
3.6. Técnica de investigación 
Se diseñó un cuestionario en una herramienta digital, el cual fue suministrado a un total 
de 240 actores de diferentes roles, tales como: Líder de ECCL, Evaluador de competencias 
laborales, Verificador de ECCL, Gestor Instrumentos de evaluación y Apoyo administrativo de 
ECCL.  
Por medio del correo institucional se envió la encuesta para que ésta fuera contestada en 
el término de un día. Hay que tener en cuenta que, para incentivar la respuesta, se hizo una 
descripción previa de las intencionalidades del estudio a los líderes de proceso, para que con el 
apoyo de ellos se lograra dar un interés por parte de los demás actores del proceso.  
El término de recolección de la información se estimó en un periodo de tiempo de 72 
horas, después de verificarse el total de 240 correos con el asunto Encuesta ECCL-Pruebas en 
Línea, se condensó la información mediante el uso de las tablas dinámicas de Excel para tabular 
la información y poder clasificar las observaciones. Adicionalmente, se acudió al software IBM 
SPSS en su versión 20, con el fin de realizar los cálculos estadísticos que permitiesen conducir el 
análisis. 
3.7. Diseño de la Escala 
Para el diseño del instrumento de investigación se acudió a una escala tipo Likert. De 
acuerdo con Corral & Yadira (2010), esta herramienta fue diseñada por el Psicólogo Resis 





desean valorar las opiniones y actitudes de determinado individuo. “Likert, quien distinguió entre 
una escala apropiada, la cual emerge de las respuestas colectivas a un grupo de ítems (pueden ser 
8 o más), y el formato en el cual las respuestas son puntuadas en un rango de valores” (Buentello 
et al., 2017); la respuesta del ítem en la escala, se basa en un nivel de acuerdo o desacuerdo. Así 
pues, las escalas de Likert usan un formato de respuestas fijas manejadas para valorar las 
actitudes y opiniones de un grupo de personas. 
La escala de Likert asume que la fuerza e intensidad de la experiencia lineal, va desde 
un Totalmente de Acuerdo a un Totalmente Desacuerdo, en el que se puede inferir 
razonablemente que las actitudes pueden ser medidas. Entonces se tiene que: 
“Las respuestas pueden ser ofrecidas en diferentes niveles de medida, 
permitiendo escalas de 5, 7 y 9 elementos configurados anticipadamente. Se debe 
tener un elemento neutral para aquellos usuarios que ni de Acuerdo ni en 
Desacuerdo.” (Mullisaca, 2017).  
Aunque se tomó como referencia el modelo TAM; los ítems fueron redactados de 
acuerdo con las condiciones particulares de la población estudiada. También, es clave mencionar 
que el estudio se enfocó en el análisis de la dimensión Utilidad de Uso Percibida; con el fin de 
identificar si existen componentes latentes, relacionados con esa dimensión. 
Tabla 5  




De Acuerdo Ni de Acuerdo 
Ni en 
Desacuerdo 
En Desacuerdo Totalmente en 
Desacuerdo 
Es una muy alta 
probabilidad 
Es una mediana 
probabilidad 
No lo he 
considerado 
Es una baja 
probabilidad 
En una muy baja 
probabilidad 
5 4 3 2 1 













CAPÍTULO IV. RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 
4.1. Prueba Cognitiva 
Se quiso realizar una prueba de validación cognitiva, previa a la realización del estudio; 
para determinar factores positivos y negativos por parte de los actores del proceso, es decir, los 
colaboradores del SENA quienes son los que tienen contacto directo con las herramientas. Se 
determinó entonces realizar una prueba de conveniencia con la siguiente pregunta:  
• ¿Cuál es su opinión y aceptación en la posible implementación de esta nueva tecnología para 
Pruebas en Línea? 
Respuesta del Líder de ECCL. 
Antes de presentar mi opinión sobre la implementación de esta nueva tecnología en el 
proceso Gestión de Certificación de Competencia Laborales, es importante recordar que la 
competencia laboral abarca los conocimientos (Saber), las actitudes (Saber Ser) y las habilidades 
(Saber Hacer) de un candidato para desarrollar una función productiva. Una persona que tenga la 
habilidad para desarrollar un trabajo, pero no el conocimiento, es una persona hábil mas no una 
persona competente. Por esta razón no debemos restarle importancia a ninguna evidencia 





 Ahora bien, la aplicación de la prueba de conocimiento en línea aportaría muchas 
ventajas respecto a cómo lo venimos realizando en este momento. A continuación, relaciono los 
aspectos positivos y negativos que percibo en esta nueva estrategia. 
 Aspectos positivos: 
▪ Reducción en uso de papel. 
▪ Reducción del tiempo del evaluador en calificaciones. 
▪ Reducción del hallazgo de alto riesgo mala valoración de un ítem que afecte el 
nivel de certificación. 
Aspectos negativos. 
 Si se permite que los candidatos presenten la evidencia de conocimiento en lugares no 
controlados, como actualmente se hace para acceder a la formación titulada, los candidatos 
podrían tomar fotos a los ítems, ser suplantados, usar celulares o cualquier otro medio de 
comunicación no autorizado, atentando contra la confiabilidad y credibilidad de los resultados 
que entregan las pruebas. 
 Por todo lo anterior, pienso que, para hacer uso de las pruebas, en línea sin afectar el 
proceso Gestión de Certificación de Competencia Laborales, es importante garantizar: 
• Aulas controladas para aplicar estas pruebas. 
• Acompañamiento constante para candidatos con dificultades en Tics. 
• Ciertas consideraciones para lugares donde exista poca conectividad a internet. 
• Control de calidad para filtrar aquellos ítems que presentan inexactitudes 
técnicas y metodológicas o generan ambigüedad entre los candidatos. 
• Control para evitar que las personas que participaron en la construcción de las 





Respuesta Evaluador de Competencias Laborales. 
 Por mi parte, estoy de acuerdo, pues nos permite ahorrar tiempo, papel y obtener 
resultados de conocimientos faltantes; pero nos toca realizar un diagnóstico sobre las áreas a las 
cuales podemos aplicar debido al nivel de estudios y manejo o conocimientos ofimáticos que 
poseen los candidatos, según las áreas a las cuales se presentan. Además, es importante hacer 
diagnóstico de logística y equipos que poseen los centros de formación. 
Respuesta Apoyo Administrativo de ECCL. 
 Estoy de acuerdo, ya que nos permite la optimización del recurso, y también aportamos 
al medio ambiente, con la disminución de gasto de papel. 
Respuesta Gestor de Instrumentos de Evaluación. 
 Bienvenidas las Pruebas en Línea.  Para los casos en los cuales, por cuestiones de 
infraestructura y niveles de escolaridad de los candidatos, no se puedan aplicar las Pruebas en 
Línea y deban aplicarse de forma manual, recomiendo se siga con el mismo procedimiento que 
existe actualmente. El anterior comentario, teniendo en cuenta una reunión a la que asistí en días 
pasados; en la cual se indicó que, en los casos mencionados en el párrafo anterior, el evaluador 
luego de aplicar las pruebas manualmente tiene que transcribir la totalidad de hojas de respuesta 
de los candidatos al Sistema de Información DSNFT.  
Considero que si el evaluador transcribe las hojas de respuesta de cada candidato 
tendríamos los siguientes efectos: 
Reproceso 
• Riesgo de error al transcribir las respuestas al Sistema de Información DSNFT 





• Tiempo en digitación que el evaluador podría utilizar para evaluar o construir 
instrumentos. 
La aplicación de esta prueba cognitiva, a cuatro (4) actores involucrados en el proceso, 
permitió tener una base para redactar los ítems que componen la escala propuesta; bajo el 
modelo TAM. 
4.2. Prueba de Confiabilidad 
4.2.1. Coeficiente Alfa de Cronbach. 
El coeficiente de confiabilidad permite medir la consistencia interna de instrumentos de 
medición, en este caso de la escala de medición de Aceptación Tecnológica. Estadísticamente, es 
un coeficiente de correlación y teóricamente significa la correlación del cuestionario consigo 
mismo (Frias & Dolores, 1997). 
Mediante el análisis de la consistencia interna apoyado en el Alfa de Cronbach se puede 
valorar la fiabilidad de un instrumento de medida, el cual se hace por medio de un grupo de 
ítems que puedan medir el mismo Constructo o Dimensión Teórica; la validez de ese instrumento 
justamente acude al grado en que el instrumento mide efectivamente lo que desea ser medido, 
ese grado de fiabilidad se estima bajo el método alfa de Cronbach.  
La medida de la fiabilidad mediante el alfa de Cronbach muestra que los ítems (ya 
medidos por la escala de Likert) midan un mismo Constructo altamente correlacionado y que 
cercano a este se encuentre el valor del alfa, que a 1 sea mayor la consistencia interna de la 
escala. Esa fiabilidad debe obtenerse de acuerdo con los datos obtenidos de la muestra producto 
de la investigación que se aborde garantizando la medida fiable del Constructo, relatado por 





Como criterio general, (Darren et al., s.f.) Sugiere las recomendaciones 
siguientes para evaluar el coeficiente de alfa:  
• Coeficiente alfa >.9 es excelente 
• Coeficiente alfa >.8 es bueno – 
• Coeficiente alfa >.7 es aceptable –  
• Coeficiente alfa >.6 es cuestionable – 
• Coeficiente alfa >.5 es pobre –  
• Coeficiente alfa > 5 es inaceptable 
4.2.2. Evaluación de la confiabilidad del instrumento. 
 A partir de la aplicación del instrumento se creó una base de datos, en la cual se recopiló 
la información aportada por los actores del proceso; cuya consistencia interna se analizó 
utilizando el estadístico de fiabilidad Alfa de Cronbach, la varianza tanto individual como total, 
que en suma arrojó los siguientes resultados: 
Tabla 5  
Resultados Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,943 15 
Nota. Resultados obtenidos al correr el software IBM SPSS en su versión 20. 
Como se puede apreciar en la Tabla 5, el coeficiente del Alfa de Cronbach alcanzó un 
valor 0,943; el cual incrementa su valor al retirar el ítem 7, teniendo en cuenta la información 
provista de la matriz de correlaciones anti-imagen (Ver Anexo A).  
Como ya se dijo, con el coeficiente Alfa de Cronbach se estima la fiabilidad del 
instrumento de medida por medio de un conjunto de ítems que se espera midan el mismo 





investigación, el nivel de fiabilidad de la escala es del 0,943, lo cual indica que la consistencia 
interna de los ítems es alta y que el instrumento mide aquello que pretendemos medir. 
4.3. Definición de indicadores. 
En este estudio, el enfoque se concentró en el análisis de la variable Utilidad de Uso 
Percibida con la implementación de Pruebas en Línea, se determinaron los ítems como lo 
nuestra la siguiente tabla: 
Tabla 6  
Indicadores de Utilidad percibida 
No Indicador 
Ítem 1 
La utilización de un módulo en línea me permitirá realizar la solicitud de 
requerimientos más rápido y eficiente por medio de la atención automática. 
Ítem 2 El módulo en línea me permitirá ser más productivo en el trabajo. 
Ítem 3 
Considero que es posible aplicar las pruebas de competencias laborales a través de 
un módulo en línea. 
Ítem 4 
La aplicación de las pruebas de competencias laborales a través del módulo de 
Pruebas en Línea agilizará el proceso GCCL 
Ítem 5 
El módulo en línea permitirá aplicar pruebas de competencias laborales en diferentes 
dispositivos tecnológicos. 
Ítem 6 
Considero que es útil adaptar la herramienta tecnológica (Pruebas en Línea) a mi 
entorno laboral. 
Ítem 7 
Me siento entusiasmado con los beneficios de desarrollar mi trabajo a través de un 
módulo en línea.   
Ítem 8 Considero que el uso de las Tics maximiza la eficiencia del proceso GCCL 
Ítem 9 
La implementación de un módulo para realizar las pruebas de competencia en línea 
optimizara el uso del papel. 
Ítem 10 
La implementación de un módulo de prueba en línea posibilitara su aplicación a 
personas con discapacidad. 
Ítem 11 
La aplicación de la prueba de evaluación a través del módulo en línea me posibilitará 
optimizar el tiempo en el desarrollo de otras tareas. 
Ítem 12 
Considero que las Pruebas en Línea reducirán los errores humanos en la aplicación 
del instrumento de evaluación. 
Ítem 13 
Considero que un módulo de Pruebas en Línea aportara a la calidad y transparencia 
del proceso GCCL. 
Ítem 14 
Considero que el módulo en línea reducirá los errores en la evaluación de los 
resultados. 
Ítem 15 
La aplicación de la prueba de evaluación a través del módulo en línea permitirá 
realizarlo en cualquier parte de Colombia. 
Nota. Se definieron quince (15) indicadores basados en los resultados de las entrevistas y la revisión bibliográfica. 






4.5. Resultados Descriptivos 
 
Figura 3. Resultados Descriptivos de los ítems Fuente: Elaboración propia 
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento, se 
evidencia que el ítem No. 3 hay una mayor frecuencia en la respuesta sobre la categoría 
Totalmente en Desacuerdo. Por contraste, en el ítem No.9 la frecuencia de respuesta fue mayor 
sobre el categoría Totalmente de Acuerdo. 
 






En relación con la Figura 4, se evidencia que 31 participantes, equivalente al 13% de la 
muestra , resultaron estar en Total Desacuerdo con el ítem N° 3 que mide la percepción sobre la 
aplicación de las pruebas de competencias laborales a través de un módulo en línea.  Partiendo 
de lo anterior, se deduce que la respuesta de los actores se debe a la diversidad que existe en el 
proceso GCCL en cuanto al tipo de población, escolaridad, conectividad, zonas geográficas, 
entre otras, en donde se llevé a cabo la evaluación. 
 
Figura 5. Respuestas al ítem 9. Fuente: Elaboración propia 
 
Por lo que se refiere al resultado anterior, de los 240 encuestados, 162 actores, 
equivalentes al 67,2% de la muestra total, mostraron estar Totalmente de Acuerdo en el ítem N° 
9, cuyo enfoque es la percepción de utilidad frente a la optimización del uso del papel. Lo 
anterior, está en concordancia con la política de Cero Papel de la institución, con los artículos 
que protegen el medio ambiente y el desarrollo sostenible del país.  
4.6. Análisis Factorial 
El análisis factorial es una técnica de reducción de la dimensionalidad de variables, que 
sirve para hallar grupos homogéneos de variables a partir de un conjunto de variables de otros 





variables que se correlacionan considerablemente entre sí, procurando, inicialmente, que unos 
grupos sean independientes. Su finalidad, es la búsqueda del número mínimo de dimensiones 
capaces de dar a entender la información recolectada en la muestra. 
Para el desarrollo de este estudio se acudió a esta técnica de análisis multivariante, 
realizando un análisis de tipo exploratorio, de naturaleza inductiva; como quiera que lo que se 
analiza en los datos, servirá a posteriori para obtener las dimensiones o componentes que mejor 
definen las estructuras generales de varianzas. 
Tabla 7 
Resumen del procesamiento de los casos 
Nota. Resultados obtenidos al ejecutar el software IBM SPSS en su versión 20 
Ahora bien, según el análisis factorial que se realizó mediante el programa estadístico 
IBM SPSS en su versión 20, software que tiene la capacidad de analizar bases de datos robustas, 
se identificó las siguientes variables teniendo en cuenta que, de los 240 participantes 
involucrados en la prueba, no fue excluido ninguno. Por tanto, el porcentaje consultado fue en un 
cien por ciento (100%), como se aprecia en la anterior tabla. 
Es preciso mencionar que antes de plasmar los valores absolutos en el análisis factorial 
y dar la solución inicial, usando además, el índice KMO (Kaiser Meyer Olkin) y la prueba de 
Esfericidad de Barlett en los que se puede determinar sí es factible que se utilice un análisis 
factorial, como también la matriz factorial anti imagen, tabla que se muestra en el Anexo A la 
cual ofrece una guía para saber sí es necesario eliminar alguna variable. La medida KMO, para 
este estudio, obtuvo un valor de 0.940 cercano a 1; lo cual indica que es factible el desarrollo de 
Casos N % 
Casos 
Válidos 240 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 240 100,0 





un análisis factorial. La prueba de significa del estadístico esfericidad de Barlett da un p-valor 
(𝑝 < 0,05); lo cual indica que la matriz de correlaciones es estadísticamente diferente a la matriz 
identidad. En ese sentido, se recomienda aplicar el análisis factorial para el estudio de la 
información recolectada.  
 
Figura 6. Gráfico de Sedimentación (de Cattell). Fuente: Elaboración Propia. 
Nota : Resultados obtenidos al ejecutar el software IBM SPSS en su versión 20 
En la Figura 6, se evidencia una representación de la magnitud de valores, el corte en la 
tendencia que desciende (número de componente) sirve como regla para la determinación del 
número óptimo de factores presentes en la solución. Por lo que representan los auto valores de la 
matriz de correlaciones original, indistintamente del método de extracción seleccionado. 
Entonces, respecto de los 14 componentes que han quedado, hay una varianza explicada del 









Estructura factorial de la solución rotada 
 
Nota.  Método de extracción: Análisis de componentes principales.  
 Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 
a. La rotación ha convergido en 3 iteraciones. 
En la Tabla 9, se obtienen los resultados rotados. Bajo el análisis del Método de 
Rotación Ortogonal –Varimax (el cual permite que se maximice la varianza de factores por 
medio de las variables , produciendo una solución más simple, es una configuración por defecto 
de la mayoría de los programas estadísticos (en este caso SPSS), allí se puede observar que las 
saturaciones menores que 0,01 se suprimieron para que se concentre la atención en las 
saturaciones relevantes, ordenadas por el tamaño de sus saturaciones, tanto del primer 
componente que son las más altas y las del segundo componente. De acuerdo con Hair (1999), la 




Ítem 14 ,811  
Ítem 12 ,781  
Ítem 8 ,766 ,371 
Ítem  9 ,738  
Ítem  13 ,738 ,348 
Ítem  11 ,688 ,516 
Ítem  1 ,659 ,344 
Ítem  2 ,636 ,396 
Ítem  3  ,802 
Ítem  4 ,365 ,788 
Ítem  5 ,350 ,726 
Ítem  6 ,519 ,656 
Ítem  15  ,639 





eliminó el ítem 7, teniendo en cuenta las consideraciones ya expuestas, en la sección del análisis 
de fiabilidad. 
Aquí es importante entender que en el análisis factorial las correlaciones entre las 
variables y los factores se denominan como cargas factoriales; es decir, son coeficientes básicos 
que se usan para poder determinar el contenido conceptual de los factores en el presente análisis 
exploratorio. Así, se tendrá como resultado algunas variables altas y otras bajas para poder ir 
determinando el significado semántico de los factores. 
Con base en estos resultados, se clasificaron los componentes como se muestra a 
continuación. 
Tabla 9 
Clasificación de indicadores con base en los componentes 
    
    
Pregunta Ítem Componente Medido 
  *Productividad **Aplicación 
1. La utilización de un módulo en línea me 
permitirá realizar la solicitud de requerimientos más 
rápido y eficiente por medio de la atención 
automática. 
1 Productividad  
2.  El módulo en línea me permitirá ser más 
productivo en el trabajo. 
2 Productividad  
3. Considero que es posible aplicar las pruebas de 
competencias laborales a través de un módulo en 
línea.  
3  Aplicación 
4.La aplicación de las pruebas de competencias 
laborales a través del módulo de Pruebas en Línea 
agilizara el proceso GCCL 
4  Aplicación 
5. El módulo en línea permitirá aplicar pruebas de 
competencias laborales en diferentes dispositivos 
tecnológicos. 
5  Aplicación 
6.Considero que es útil adaptar la herramienta 
tecnológica (Pruebas en Línea) a mi entorno laboral 
6 Productividad  
8.Considero que el uso de las TIC´s maximiza la 
eficiencia del proceso GCCL 





9. La implementación de un módulo para realizar 
las pruebas de competencia en línea optimizara el 
uso del papel. 
9  Aplicación 
10. La implementación de un módulo de prueba en 
línea posibilitara su aplicación a personas con 
discapacidad. 
10 Productividad  
11. La aplicación de la prueba de evaluación a 
través del módulo en línea me posibilitara optimizar 
el tiempo en el desarrollo de otras tareas. 
11 Productividad  
12. Considero que las Pruebas en Línea reducirán 
los errores humanos en la aplicación del 
instrumento de evaluación. 
12  Aplicación 
13. Considero que un módulo de Pruebas en Línea 
aportara a la calidad y transparencia del proceso 
GCCL. 
13 Productividad  
14. Considero que el módulo en línea reducirá los 
errores en la evaluación de los resultados. 
14  Aplicación 
15. La aplicación de la prueba de evaluación a 
través del módulo en línea permitirá realizarlo en 
cualquier parte de Colombia. 
15  Aplicación 
    
* Total Componente de Productividad                                                                    8 
** Total Componente de Aplicación en diferentes 





Nota. Resultados obtenidos al correr el software IBM SPSS en su versión 20 
 
Los resultados de este estudio muestran, a grandes rasgos, las siguientes características. 
• Dos componentes, enmarcados en la dimensión de Utilidad Percibida. 
• Un componente relacionado con la Productividad del proceso a nivel general, que es 
la relación entre lo que se produce y los medios utilizados para tal fin. En este 
aspecto se tiene en cuenta entonces factores como la calidad, los bajos costos, la 





• Y otro, con el potencial de Aplicación, que puede darse respecto de la 
implementación de las Pruebas en Línea, que tendría como potencial la acogida de 
todos los actores, evitando el rechazo y por el contrario surtiendo efecto en todas las 
áreas del proceso, mejorando notablemente el trabajo encomendado.   
Variables como la calidad del proceso, la transparencia, la eficiencia, la reducción de 
tiempo en determinada labor permiten que haya una mayor Productividad del Proceso con la 
implementación de Pruebas en Línea. En tanto que, la posibilidad de Aplicación permitirá que el 
proceso sea ágil, automatizado por el uso, incluso de dispositivos móviles, en cualquier parte del 
territorio nacional, la reducción de gasto de papel, el error que se ocasionan; por ejemplo, por la 
corrección manual de las evaluaciones. 
 





En la Figura 7, se muestra los ejes no rotados, en el que tenemos sobre el punto cardenal 
X al componente 2 Potencial de aplicación. Los ítems que están altamente relacionados con este 
componente,  son el ítem No. 12 cuyo enfoque percepción de utilidad es la reducción de los 
errores humanos y el ítem No. 9, cuyo enfoque es la percepción de utilidad frente a la 
optimización del uso del papel. Está alta relación, se debe a que trae beneficios tanto para el 
usuario como para el proceso GCCl, ya que al disminuir los errores humanos en la operatividad 
del proceso , conlleva a que exista una mayor seguridad de la información y resultados de la 
evaluación, generando confianza y promoviendo mayor participación de los aspirantes. A su vez, 
el ahorro de papel, se traduce en disminución de costos, los cuales pueden ser empleados en otras  
herramientas y equipos tecnológicos que contribuyan a la sostenibilidad del proceso. 
En contraste, sobre el punto cardenal Y al componente 1 Productividad, los ítems que 
están más próximos a este eje, son el ítem No. 3, cuyo enfoque de percepción de utilidad es  la 
aplicación de las pruebas de competencias laborales a través de un módulo en línea, y el ítem 
No.15 cuyo enfoque de percepción de utilidad es la aplicación de las Pruebas en Línea en 
cualquier parte del país.   
La relación de estos ítems con el componente Productividad,  se deben a que son 
acciones que el proceso ha llevado a término para conseguir los objetivos institucionales que 
contribuyen al mejoramiento del proceso GCCL, a fin de obtener adaptabilidad, mejorar su 
gestión, mayor accesibilidad, innovación, calidad, uso óptimo de recursos, desarrollo de nuevas 
habilidades, integración y compromiso por parte de los actores y usuarios. 
4.7. Análisis de Correlaciones 
En el Anexo B se muestra las correlaciones entre los indicadores que conforman el 





Pearson, que mide el grado en que están relacionadas los indicadores. Se identifica en primer 
lugar la correlación entre los ítems. En seguida se muestran los niveles de significancia 
correspondientes, que develan la correlación significativa, a un nivel del 5% en todos los ítems. 
Algunas correlaciones destacables son las siguientes.  
• El ítem 13 que señala la calidad y transparencia tiene una correlación significativa 
con el ítem 14 que trata sobre la reducción de errores de 0,782. Podría interpretarse que 
conforme se propenda por la reducción de errores en el proceso, entonces el trabajo 
entregado tendrá mejores niveles de calidad y transparencia.  
• El ítem 12 que señala la reducción de errores humanos tiene una correlación significativa 
con el ítem 14 que refiere a la reducción de errores en la evaluación de los resultados. 
Esta correlación es de 0,751. Estos dos ítems son directamente relacionados, ya que si se 
disminuye el error humano, se garantiza exactitud en los resultados de las evaluaciones 
sin afectar al usuario, ya que es el error más frecuente que se evidencia actualmente en el 
proceso. 
• El ítem 1 que señala la eficiencia frente a la solicitud de requerimientos y que tiene una 
correlación significativa con el ítem 2 que trata sobre la productividad del actor del 
proceso. Está correlación es de 0,727. Podría interpretarse que la entrega inmediata de los 
requerimientos permite a los actores del proceso adelantar la revisión de instrumentos de 
evaluación previos a su aplicación, garantizando calidad y pertinencia del proceso.  
• El ítem 11 que señaló la optimización del tiempo en el desarrollo de otras labores con 
respecto del ítem 14 que refirió a una reducción generalizada de errores con 0,721, 





la ejecución de laborales que garanticen calidad, eficiencia y eficacia del proceso para el 
mejoramiento continuo. 
• El ítem 8, que hace relación a la maximización de la eficiencia en el proceso GCCL, a 
partir del uso de las TICs, tiene correlación con respecto del ítem 11 que dice que 
optimiza el tiempo en el desarrollo de otras labores. Está correlación es del 0,711. Esto se 
debe a que las tecnologías de la información permiten que se desarrollen las actividades 
de una manera más ágil, disminuyendo sustancialmente el tiempo en la realización de las 
actividades y posibilitando que se pueda emplear el tiempo en acciones de crecimiento 
propias del proceso GCCL, como la continua actividad intelectual, mejoramiento de 

























CAPÍTULO V. PLAN DE EJECUCIÓN 
5.1. La Propuesta Conforme a la Medición Revelada 
Para materializar la inclusión de las Pruebas en Línea en el Proceso Gestión de 
Certificación de Competencias Laborales, es necesario la creación y ejecución del proyecto, 
teniendo como base fundamental este estudio previo, en el cual, como ya se relató, se desarrolló 
basado en la Utilidad de Uso Percibida. Ahora se plantean los objetivos, estrategias, actividades, 
entre otros elementos necesarios para el diseño del plan, que será muy importante para la 
automatización del proceso y el fácil acceso a la plataforma por parte de los usuarios.  Para hacer 
el presente planteamiento se tendrá como punto de apoyo el modelo planteado en el libro 
Enfoque Gerencial (Prieto, 2014). 
La propuesta conforme al objetivo general se define en la presentación de la 
implementación de las pruebas, la cual consiste en crear un módulo de aplicación de Pruebas en 
Línea, basado en la puesta de los ítems por medio electrónico que permita que los actores 
externos puedan realizar su respectiva prueba en línea y que en el mismo módulo el verificador 
tenga el resultado inmediato para poder realizar las fichas técnicas correspondientes y así 





laboral.  A su vez, esta herramienta puede ser usada por los demás actores internos del proceso 
en los diferentes requerimientos de sus funciones, es decir, que no solamente se pretende poner 
en medio electrónico los ítems, sus resultados, sino además que se puedan automatizar otras 
funciones específicas que guarden relación con el uso de los ítems. 
5.2. Definición de Estrategias. 
5.2.1. Estrategias 1. Conciencia de los ambientes productivos. 
5.2.1.1. Descripción de la estrategia. 
Organizar círculos de calidad con una visión integral y sistemática en la que se definan 
los roles de cada uno de los actores en el proceso a partir de la implementación de la herramienta 
tecnológica, de modo que se pueda contar con lineamientos claros de como la tecnología 
contribuye al aumento de la productividad en los procesos. 
5.2.1.2. Objetivo Estrategia 1.  
Instruir a los actores involucrados en el proceso, acerca de los aportes que trae la nueva 
tecnología de Pruebas en Línea, para la mejora en la productividad en los procesos.  
5.2.1.3. Planeación de Actividades. 
Tabla 10 
Plan de Acción Estrategia 1 
Acción Recursos Responsable Tiempo 
Divulgar el resultado de la 
encuesta a los actores  y 
directivos del proceso. 
Uso de la plataforma intranet 






Revisar el desempeño actual 















Develar a los directivos  las 
falencias actuales del 
proceso 
Y los requerimientos de 
mejora 
Uso de los datos obtenidos en 






Nota. Acciones asociadas a la variable Productividad. Fuente: Elaboración Propia.  
5.2.2. Estrategia 2. Apropiación del módulo pruebas en línea. 
5.2.2.1. Descripción de la estrategia. 
Es importante que los actores conozcan los diferentes ámbitos de aplicación en los que se 
puede incursionar con la nueva tecnología de Pruebas en Línea. De esta manera, se tendrá 
comprensión de su alcance e impacto potencial sobre diferentes áreas de la organización. 
5.2.2.2. Objetivo Estrategia 2. 
Dar a conocer a los actores involucrados en el proceso los diferentes campos de 
aplicación de la nueva tecnología Pruebas en Línea, así como su articulación con otros módulos 
dentro del aplicativo institucional.  
5.2.2.3. Planeación de Actividades. 
 
Tabla 11 
Plan de Acción Estrategia 2 
Acción Recursos Responsable Tiempo 
Realizar capacitaciones con los líderes 
y demás actores del proceso por nodos 









Definir en la página del SENA un 
espacio para que el Actor Interno 







Hacer poster alusivos  que impulsen la 
actitud al cambio y llegada de la nueva 
tecnología. 
























CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
6.1. Conclusiones 
En la investigación se relacionaron unas variables de incidencia en el proceso de 
Aceptación Tecnológica, que deben ser valoradas a la hora de usar un método para determinar o 
medir la aceptación de la nueva tecnología. En los procesos de las organizaciones se tiene que la 
caracterización de la Utilidad de Uso Percibida muestra que quien quiere adoptar debe estar 
convencido que con el cambio tecnológico saldrá ganando con el uso. En tanto que la Facilidad 
de Uso Percibida es el entendimiento de aquello que se dejaría de hacer con esa aceptación 
tecnológica, en lo que la experiencia en el manejo del proceso, como el caso particular, es un 
elemento relevante. Frente a la Actitud Hacia el Uso también juega el rol de la experiencia y 
manejo constante de la operación actual, la disposición que se tenga para el uso de ese 
dispositivo o nueva tecnología, pues de lo contrario no podría incidir en su inclusión. 





En este estudio el enfoque estuvo puesto sobre el constructo Utilidad de Uso Percibida. 
Las dimensiones asociadas con este constructo, dados los resultados del trabajo estadístico 
llevado a cabo con este proyecto, son, en primer lugar, la Productividad, cuyos reactivos están  
relacionados con aspectos como la calidad, la eficacia, la transparencia, la facilidad de 
comunicación, la optimización del proceso de forma generalizada. En segundo lugar, se obtuvo 
en encontró una dimensión asociada con el potencial de Aplicación de la nueva tecnología; cuyos 
reactivos asociados tienen que ver con aspectos como: aplicación en diferentes dispositivos, 
aplicación en diferentes lugares y reducción de errores, y evitar como en este caso el error 
humano producto del hallazgo de alto riesgo mala valoración de un ítem. 
Las estrategias para la adopción de la tecnología Pruebas en Línea por parte de los 
actores del proceso Gestión de Certificación de Competencias Laborales, posibilitarán, entonces 
el reconocimiento de que el proceso actual que maneja la institución educativa puede ser 
mejorado en términos de Productividad y, además, la concientización a los directivos sobre los 
diferentes ámbitos de aplicación de la tecnología y su contribución a la reducción del error 
humano. 
Finalmente, se puede afirmar que las Pruebas en Línea podrían ayudar a crear un 
ambiente laboral de calidad, de confiabilidad en el ejercicio de la función de cada actor, así como 
en el uso correcto del tiempo; sin dejar de lado la importancia de la salud en el trabajo y la 
continuidad de las pausas activas, en lugares donde hay uso constante y continuo de las 
herramientas tecnológicas. 
6.2. Recomendaciones 
En lo que respecta a la entidad del SENA, se recomienda considerar las estrategias 





mediante herramientas que permitan medir el nivel de aceptación tecnología. De esta manera es 
posible que los mismos intervinientes, beneficiados de la tecnología, sean los que decidan la 
Utilidad  de Uso  mediante a los factores positivos o negativos que se darían con esa 
implementación, de tal manera que se puedan  recoger evidencias que permitan identificar las 
acciones que se pueden hacer para disminuir la resistencia al cambio. 
A nivel general, se recomienda que el gobierno nacional debería comprometerse en 
ofrecer los presupuestos necesarios para la generación de programas automatizados, pensando en 
un beneficio a largo plazo e incentivar a toda la población en el uso correcto y apropiado de las 
TIC, así como también, desarrollar planes que contrarresten los procesos de forma manual en 
caso de alguna falla en el servicio tecnológico porque de todas maneras resulta necesario ese 
conocimiento. Es importante que las tecnologías sean sujetas a una evaluación previa de sus 
usuarios potenciales, de tal manera que se facilite el proceso de transición hacia modelos 
automatizados, sin resistencia por parte de los actores involucrados. 
Por último, se recomienda un estudio más profundo del Modelo de Aceptación 
Tecnológica TAM, así como otros similares; ya que permiten abordar constructos con base en las 
necesidades de los requerimientos, atendiendo a la caracterización propia de cada circunstancia y 
así poder definir los cambios o proyecciones que se pueden dar a los distintos sistemas o renovar 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a. Medida de adecuación muestral 
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**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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